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RESUMEN 
 
 
Los Tipos de Amor es una variable de gran interés por encontrarse inmerso dentro de las relaciones 
de la pareja, como tal indicador que puede influir en el bienestar emocional que las mujeres muestran 
frente a sus relaciones amorosas. 
 
El objetivo del presente Proyecto de “Investigación pretendió encontrar el “Análisis Comparativo de 
los Tipos de Amor que aplican en su vida las mujeres con pareja del personal Administrativo de la  
Universidad Señor de Sipán y mujeres ama de casa con pareja del Vaso de leche Rosa Elvira -  
Pimentel.  2010” 
 
Para poder medir esta variable se utilizó el instrumento de la Escala Triangular del Amor de Robert 
Stemberg; que midió los tres Componentes del Amor que son: La Intimidad, Pasión, y Compromiso, 
en el cual se encontró los siete Tipos de Amor según el Autor, que constó de 60 preguntas que fueron 
adaptadas a dicha población. Una vez aplicado el instrumento se procedió a ordenar la información 
con la finalidad de diseñar cuadros estadísticos a fin de que estos sean descritos. Así mismo se 
obtuvo como resultado que; existe una diferencia significativa entre los tipos de amor que utilizan las 
mujeres con pareja del personal administrativo de la USS y mujeres con pareja del vaso de leche 
Rosa Elvira – Pimentel, por lo cual se recomienda realizar talleres psicológicos para identificar, que 
tipo de amor tienen las mujeres, brindando así, a que ellas mismas vayan orientando su relación 
hacia un nivel más satisfactorio.  Finalmente estos datos sirvieron para contrastar las hipótesis 
formuladas haciendo uso de los marcos referenciales científicos y antecedentes seleccionados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Types of Love is a variable of great interest because they were immersed in the relationship of the 
couple, as such an indicator which may affect emotional well-being against women show their love 
relationships 
 
The objective of this project "Research aims to find the" Comparative Analysis of Types of Love that 
apply to your life partner women with Administrative Staff College Lord of Sipan and women 
housewife with partner Rosa Elvira Glass of Milk - Pimentel. 2010". 
 
To measure this variable we use the instrument of the Triangular Love Scale by Robert Sternberg, 
who measured the three components of love are: Intimacy, Passion, and Commitment, which was 
found seven types of love according to the author, which consisted of 60 questions that were adapted 
to this population, Once applied the instrument proceeded to sort the information in order to design 
statistical tables so that they are described. That same result was that, there is a significant difference 
between the types of love that couples use women's administrative staff and women with partners 
USS glass of milk Rosa Elvira – Pimentel. So it is recommended to identify psychological workshops, 
that kind of love with women, thus providing, to be orienting themselves their relationship to a more 
satisfactory level. Finally these data were used to test the hypotheses put forward by making use of 
scientific references and background frames selected. 
 
 
